




















































































































































































































































































































































































わり、「社訓」（To act with pride in how we 
stand today and look forward to the fu-
ture） として継承され、「基本理念」として
は「人を想い、地球を想う」（To give atten-
tive consideration to both humanity and 
nature）、「経営基本方針」として「高機能、
高精密、高品質な製品の提供を通して社会に
貢 献 す る 」（To contribute to society by 
supplying goods of high performance, 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































として「ITOCHU Committed to the Global 
Good.豊かさを担う責任。Economic Bene-
fits, Societal Benefits, Individual Benefits」
を掲げ、「ITOCHU Mission」として「Com-



































































































































































































































































































































































































































































































































success! Open the Heart.成功を勝ち取ろ
う！心を開いて」を掲げ、現在の「企業理
念」は「すべてはお客様と社員のために」、
「社是」は「我が社、お客様に『楽しかった、
おいしかった』と喜ばれる私語をする」、「我
が社は、成長・繁栄の為に全力を尽くす」、
「我が社は、社員の幸福と生活向上に努力す
る」、「我が社は、創意工夫と人の和をもって
前進する」、「我が社は、仕事を通じて社会に
奉仕する」となっている。
　宿泊業のロイヤルホテルは、「社是」とし
て「我々は時勢の進運と顧客の信頼に応え誠
実を基にたゆまざる努力と情熱をもって世界
がすべてである。すべての戦いに勝ち続けね
ばならない」、「常に謙虚なれ、常に感謝せ
よ」、「他人の喜びや悲しみを共有せよ」、「問
題意識を持つベし、問題の発見と解決が次の
ビジネスチャンスを生む」、「継続こそ力な
り。日々の努力は継続されることにより信用
を生み信用は力を生む」、「店舗経営の基本的
な考え方」として「お店はお客様だけのもの
である」、「店舗経営の具体的方針（店舗運営
規準）として「商品が美味しいこと」、「商品
がタイミングよく提供されること」、「商品が
均一化されていること」、「メンバーが親切な
こと」、「メンバーに笑顔をあふれているこ
と」、「メンバーに活気があること」、「メン
バーが礼儀正しいこと」、「店舗は清潔である
こと」、「明朗会計であること」、「QSCとの
バランスにおいて価格が安いこと」が掲げら
れ、現在の「グループスローガン」は「地球
上で一番たくさんの“ありがとう”を集める
グループになろう」、「グループミッション」
は「地球人類の人間性向上のためのよりよい
環境をつくり、よりよいきっかけを提供する
こと」、「グループ経営の基本目的」は先述の
「経営目的」の第二項目、「経営理念」の内容
はほぼ「グループ社員の仕事に対する心構
え」へ継承されている。このほかに、「ワタ
ミグループ憲章」があり、内容は「地球上で
一番たくさんのありがとうを集めるために戦
う」、「一人一人の社員が人間性の向上のた
め、夢を持ち、夢を追い、夢を叶える努力を
する」、「一人一人の社員が、人として美しい
生き方を追求する」、「『人』が差別化となる、
コツコツと売上利益を積み上げる事業にのみ
参入する」、「お客さまの満足をすべてに優先
させる」、「公明正大な人事を行う、完全実力
主義こそ、人事の要諦とする」、「額に汗した
利益のみを、利益と認める」、「ありがとうの
分だけを上げ、知恵の分だけ利益を出す」、
「すべてのことにおいて、損得で判断をせず
善悪で判断する」、「ワタミらしいことをすべ
て肯定し、ワタミらしくないことをすべて否
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力の向上を追求する」、「ホテル業が、人を原
点とすることを正しく理解し、規範たるホテ
ル十訓の導く行動に徹する」が掲げられ、現
在も継承されている。ほかに「帝国ホテ十
訓」として「親切、丁寧、迅速―この三者は
古くて新しい私共のモットーであります」、
「協同―各従業員は所属係の一員であると同
時にホテル全体の一員であります。和衷―協
同をもって完全なるサービスに専念してくだ
さい」、「礼儀―礼儀は心の現われ、ホテルの
品位です。お客様にはもとより、お互い礼儀
正しくしてください」、「保健―各自衛生を守
り健康増進に努めてください」、「清潔―ホテ
ルの生命であります。館内は勿論、自己身辺
の清浄に心がけてください」、「節約―一枚の
紙といえども粗略にしてはなりません。私用
に供することは絶対に禁じてください」、「研
究―各自受持の仕事は勿論、お客様の趣味、
嗜好まで研究しておいてください」、「記憶―
お客様のお顔とお名前を務めて速やかに覚え
てください」、「敬愼―お客様の面前でひそひ
そ話や、くすくす笑いをしたり、身装を凝視
することは慎んでください」、「感謝―いつも
『ありがとうございます』という感謝の言葉
を忘れないでください」がある。
　会員制ホテル業のリゾートトラストは、
「経営理念」として「ビューティフルカンパ
ニーを目指して」、「コーポレイト・マイン
ド・イン・マインド」として「ビジネステー
マーわたしたちは余暇・生活環境の創造と提
供をビジネスのテーマとして、存在意義―社
会に対し新しい生活様式の提案を存在意義と
感じ、目標―日本を代表する個性的かつ国際
的な企業となることを目標とします。起業精
神―そしてわたしたちは新天地開拓を企業精
神とします。行動指針―Smile（スマイル）、
Smart（スマート）、Sincerity（シンシアリ
ティ）、Speedy（スピーディ）、Safety （セ
イフティ）、Saving（セイビング）、Study
（スタディ）そして Challenge（チャレンジ）
を行動指針とし、プロミス―わたしたちに関
に誇りうる『設備・料理・サービス』を提供
するとともに事業を通じ文化的で豊かな社会
の創造と発展に貢献することを使命とする」、
「社員心得」として「私達は誠実を旨として
常に人情の機微に触れるサービスにつとめま
す」、「私達は勇気と情熱をもって常に公明正
大な道をあゆみます」、「私達は日々新たな心
をもって絶えず創意工夫をはかります」、「私
達は広く内外に知識を求め絶えず自己研鑽に
はげみます」、「私達は規律を重んじ一致協力
して社業の発展につくします」を掲げ、現在
は「リーガロイヤルホテルビジョン」として
「CS・ES・No.1―すべてのシーンにあふれ
る笑顔、それが私たちの喜びです。誇りうる
No.1ホテルグループの創造を通じ、社会に
貢献すること、法令を遵守し、企業価値の向
上に努めること、それが RIHGA ROYAL
の使命です。リーガルロイヤルビジョンとは
私たちの願いです」、「リーガルロイヤルハー
ツ」として「あたたかい心」、「正しき心」、
「考える心」、「情熱の心」が掲げられている。
ホテルオークラは、「営業の三大目標」とし
て「Best Accommodation」、「Best Cui-
sine」、「Best Service」、「ホテルオークラス
ピリット」として「常に前進せよ！」、「世界
一のホテルを目指せ！」、「和を保て！」、「親
切に徹せよ！」、「楽しい職場をつくれ！」を
掲げ、「企業理念」は「親切と和」となって
いる。
　老舗の帝国ホテルは、「理念」として「帝
国ホテルは、創業の精神を継ぐ日本の代表的
ホテルであり、国際的ベストホテルを目指す
企業として、最も優れたサービスと商品を提
供することにより、国際社会の発展と人々の
豊かでゆとりある生活と文化の向上に貢献す
る」、「行動指針」として「私たちは、その伝
統を十分認識し、お客様の要請を発想の原点
として、提供する全てのサービス、技術の向
上改善に徹し、新しい価値の創造に努める」、
「私たちは、創意工夫と挑戦の精神を尊重し、
かつ協調と調和の態度を貫くことにより総合
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療機器のレンタルサービスのアイ・エム・ア
イは、「経営理念」として 5つの“For You”
である「お客さまのために」、「取引先のため
に」、「従業員のために」、「社会のために」、
「株主のために」を掲げ、現在は 4つの“For 
You”＝「医療機関のために」、「社員のため
に」、「サプライヤーのために」、「社会のため
に」を掲げる。
　花嫁衣裳の貸衣装から創始された冠婚葬祭
サービスのワタナベウェディングは、「ワタ
ナベマインド（経営基本理念）」として「わ
たしたちの目的は、真心の奉仕と知恵ある提
案を通じて、すてきな生活文化を創造し、心
豊かな社会の実現に貢献することにある」、
「ワタナベポリシー（経営ポリシー）」として
「世界最高のブライダル企業を目指します」、
「美しいかどでの日を迎えるお客様に、価値
ある情報・サービス・ネットワーク・システ
ムを提供します」、「国際的視野をもって、絶
えず経営の健全化をはかり、常に適正な利益
を確保します」、「相互の理解と信頼に基づい
た、明るい協力的な社風のもとで、組織の力
を最大限に発揮します」、「社員の能力開発に
努め、公正な処遇を行い、豊かな人生の実現
を目指します」、「ワタナベスピリット（行動
指針）」として「『仕事が楽しみ』となる働き
方をしよう。お客様に心からご満足いただけ
るよう、仕事への使命感をもとう」、「常に八
方に気配りをしよう。かゆいところに手が届
くサービス精神を身に着けつけよう」、「絶え
ずお客様の真の声に耳をかたむけよう。業界
や経済・社会全般の勉強をつづけて先見性を
養おう」、「働く喜びを知るろう。傍を楽にす
る自分の働きで（人の心の美しさを出し尽く
す働きで）、お客様と同僚の満足を両立させ
よう」、「計画を実行できる人間になろう。短
期・中期・長期にわたる計画をしっかり真剣
に立てよう」、「誰にも負けない努力で、精一
杯仕事に生きよう。仕事への実行力を身につ
けよう」、「昨日よりは今日、より創造的に仕
事のやり方を改善・改革しよう。社員同志お
わる人々に対し絶えなき進展をお約束しま
す。顧客に対して・・・・価値ある商品・
サービスの提供を通じた高い満足感、企業構
成員に対して・・・・快適で働き甲斐のある
ビジネス環境、株主に対して・・・・社業の
発展と安定した配当、社会に対して・・・・
高い信頼感と魅力あるライフスタイル提案」、
「クラブ・マインド・イン・マインド」とし
て「存在意義―わたしたちは余暇文化の創造
と提供を社会に対する存在意義と感じ、目標
―世界一満足感の高い総合リゾートクラブを
目指します。行動規範―そしてわたしたちは
プロフェッショナルな考え、プロフェッショ
ナルな行動を行動指針とし、プロミス―会員
の方に対し洗練の香り、充実の機能、ゆきと
どいたサービスをお約束します」が掲げら
れ、現在のグループ「経営理念」は「私たち
リゾートトラストグループは、新天地開拓を
企業精神として『信頼と挑戦』『ハイセンス・
ハイクオリティ』『エクセレント・ホスピタ
リティ』を追求しお客様のしなやかな生き方
に貢献します」となっている。
　人材派遣業のアール・エス・シーアール
（Reliance）、エス（Service）―では、「経営
理念」として「常に前進と向上を旨とし、よ
り高い価値を追求する社会貢献企業をつく
る」、「企業の使命を認識し、顧客優先に徹す
る誠心サービス企業をつくる」、「創意工夫を
尊重し、自由で明朗な気風のクリエィティブ
な企業をつくる」、「従業員の生活基盤の確立
と充実を目指す積極的バランス企業をつく
る」、「行動指針」として「もうひと回り上を
目指して全力をあげよう。緩めたら後退す
る」、「はじめにお客様の利益を考えよう。そ
こから次を考えよう」、「この仕事は社会の役
に立っている。誇りを持とう。ただし感謝を
忘れてはいけない」、「ひとりの力はしれてい
る。みんなで力を合わせ、信頼を得よう」、
「規則正しく礼儀を守れ。それが協力者を多
くする」、「自分の責任と役割を自覚し、目標
の達成に情熱を燃やそう」が掲げられた。医
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め、人と自然を大切にし、良質なサービスを
通じて、豊かな社会づくりに貢献します」と
なり、「経営ビジョン」として「グローバル
サプライチェーンにおいて最も選ばれるソ
リューションプロバイダー」であると企業存
立の意義を明らかにしている。
　トナミ運輸は、「経営基本方針」＝「トナ
ミ運輸は輸送を通じ社会に寄与し事業の発展
をはかる」として「荷主により早くより確実
なサービスを」、「社内に相互信頼の気風と規
律を」、「従業員に公正な配分を文化的な生活
を」、「株主に適正で安定した配当を」を掲
げ、現在も継承されている。「経営理念」と
しては「和の経営」の下、「相手が何に困っ
ているか、何を求めているか、そして我々は
何をすれば相手を高めることができるか。相
手の願い、要望、気持ちを考え、知ることか
ら、和の精神の発揮が始まります。荷主に対
しては、これを物流を通じて実現し、従業員
には教育を通じて実現します。これが和の経
営理念です」が掲げられる。海上輸送では三
菱グループの日本郵船は、「企業理念」とし
て「海運は、日本および世界経済を支えるイ
ンフラストラクチャーとして大きな責務を
負っている。わが社はこうした自覚の下に、
国内外のグループ企業と共に、総合物流輸送
業者として、世界に貢献することを基本理念
としている。同時に、より豊かな生活を実現
するための客船事業やさまざまな先端輸送技
術の開発に注力している」を掲げ、現在の
「基本理念」は「わたくしたちは、海・陸・
空にまたがるグローバルな総合物流企業グ
ループとして、安全・確実な『モノ運び』を
通じ、人々の生活を支えます」、「経営方針」
として「お客様とともに」、「株主・投資家の
皆様とともに」、「社会とともに」、「グループ
社員とともに」となっている。
　病院、高齢者施設、幼稚園・保育園、学
校、オフィス関係の飲食サービスを展開する
エームサービスは、「企業理念」として「優
れた品質のサービスを、効率よく提供するこ
互いに働き甲斐ある職場をつくろう」、「自分
の器を大きくしよう。より大きな仕事、より
むずかしい仕事に取り組める人間になろう」、
「人間として他を思いやる大きな愛の心を持
ち、仕事には徹底的に厳しく生きよう。中途
半端を許さない生き方をしよう」、「平和な世
界が会社存立の原点と知ろう。社会への貢献
と平和への貢献ができる人間となろう」を掲
げていた。
　情報サービス業のアイエックス（現アイ
エックス・ナリッジ）は、「企業理念」とし
て「情報サービスをもって社会に奉仕する」
の下、「社員十訓」として「情報サービスの
先駆者たることを自覚せよ」、「顧客に対する
サービスに徹せよ」、「如何なる業務に関して
も、責任を以て全力を尽くせ」、「プロとして
自己の職業に自信と誇りを持て」、「国内の緒
情勢の変動に敏感であれ」、「世界に於ける情
報産業界に眼を向けよ」、「大いに論議し、情
報の交換を図れ」、「常に自己を啓発し、向上
に努めよ」、「健全なる心身を保持すべく自己
管理を怠るな」、「社員たる前に先ず良識ある
人間たれ」を掲げ、現在は「私たちは、情報
サービスを通じ人と社会の豊かさに貢献して
まいります」となっている。輸送サービスで
は日立物流は、「経営理念」として「日立物
流は、広く未来をみつめ、人と自然を大切に
し、良質なサービスを通じて、豊かな社会づ
くりに貢献します。日立物流は、常に世界的
且つ長期的視野に立ち、業界のリーディング
カンパニーとなるために、たゆまぬ努力を重
ねます。良き企業市民として社会のルールを
守り、人を思いやり自然をいたわる優しい心
を大切にします。生産と消費をつなぐ大切な
機能を果たしているという誇りを持ち、常に
品質第一を心がけ、真心のこもったサービス
で顧客の期待と信頼に応えます。豊かな創造
力、革新的な技術力、そして高度な情報力を
活かして社会の発展に貢献します」を掲げた
が、現在の「経営理念」はこうした長文では
なく最初の「日立物流は、広く未来をみつ
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とにより、お客様の満足、従業員の幸福、会
社の成長を実現します」、「行動指針」として
「お客様のニーズに合ったサービスを提供し
ます」、「お客様に安全・安心を約束します」、
「常により良いサービスを追求します」、「サー
ビスのプロとして自信と誇りを持って働きま
す」、「常に変化と革新に挑戦します」、「人間
としての成長と能力開発に努めます」、「適正
な利益を生み出します」、「事業を通じて社会
に貢献します」を掲げ、現在も継承されてい
る。同業種で学生寮の食事の世話から創始さ
れたグリーンハウスは、「社是」として「人
に喜ばれてこそ会社は発展する」、「経営理
念」として「全ての事業は『お客様に喜ばれ
ること』を理念とする」、「企業使命」として
「当社は社是『人に喜ばれてこそ会社は発展
する』を基本理念とし、食を通して“健康に
根ざした豊かさ（ウェルネス）”と“快適で
さわやかな環境（アンビエンス）”の一貫し
たソフトとハードの提供を行う企業集団とし
て、お客様と社会に貢献し、もって社員の幸
福と株主並びに企業の繁栄を築くことを本旨
とする」を掲げ、「企業理念」は現在も継承
されている。社会人の経営教育など教育サー
ビスのグロービスは、「GLOBIS Way（経営
理念）」として、「ビジネスを通しての社会貢
献（対社会）」、「自己実現の場の提供（対個
人）」、「理想的な企業システムの実現（対ス
テークホルダー）」が掲げられ、現在も継承
されている。（未完）
付記：前稿「社是の研究」（その 1）と同様に 800
社近い企業の社是を収録した社会生産性本部
編『社是・社訓』（1999年刊行）に依拠する
とともに、必要に応じて各社のウェブサイト
を活用した。
